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%DFNJURXQG 3HULSURFHGXUDO P\RFDUGLDO LQIDUFWLRQ 0, IROORZLQJ SHUFXWDQHRXV FRURQDU\
LQWHUYHQWLRQZDV UHSRUWHGZLWK LQFUHDVLQJ UDWHVZLWK WKH ¿UVW JHQHUDWLRQ'(6 SULPDULO\ZLWK WKH





EHWZHHQ DQGZHUH DYDLODEOH IRU DQDO\VLV RIP\RFDUGLDO QHFURVLV SRVW3&,3DWLHQWZLWK
SUH3&,&3.0%HOHYDWLRQVZHUHH[FOXGHG$PRQJWKH'(66LUROLPXVHOXWLQJVWHQWV6(6ZHUH
GHSOR\HGLQ3(6LQ]RWDUROLPXVHOXWLQJVWHQWV=(6LQDQGHYHUROLPXVHOXWLQJVWHQW
((6LQ7KHPD[LPXP&3.0%PHDVXUHGSRVWSURFHGXUHDQGVHUYHGDVWKHSULPDU\HQGSRLQW
5HVXOWV3DWLHQWVZKRUHFHLYHG((6KDGWKHVPDOOHVW&3.0%ULVHSDPRQJWKHJURXSV
)XUWKHUDSRVW3&,LQFUHDVHZDVOHVVRIWHQODUJHHQRXJKWRPHHWDQ\RIWKHXVXDOFULWHULDIRU0,XVHG
LQFOLQLFDOVWXGLHV,Q((6WKHDGMXVWHGULVNRIDULVHJUHDWHUWKDQ;8/1ZDVVLJQL¿FDQWO\ORZHUWKDQ
WKDWDVVRFLDWHGZLWK3(6DIWHUDGMXVWPHQWIRURWKHULQGHSHQGHQWSUHGLFWRUV
&RQFOXVLRQ:KHQFRPSDUHGWKH¿UVWJHQHUDWLRQ'(6WKHVHFRQGJHQHUDWLRQ'(6ZLWKWKLQQHUVWUXW
DQGSORO\PHUDUHDVVRFLDWHGZLWKOHVVSHULSURFHGXUDOP\RFDUGLDOLQMXU\
